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Abstract
This paper describes a project aimed at the utilization of local natural resources, 
especially focusing on local bamboo forests. In the Tama-area which is located in 
the west of Tokyo, the bamboo forests have started creating a new environmental 
issue. It is very important to ﬁnd out how to utilize bamboo in a sustainable way. 
In this study, we have examined if the 37ℓ size compost cardboard box (360mm 
×325mm×315mm), which have bamboo chips mixed with bamboo charcoal 
and rice bran, are of practical use to decompose house waste materials. It also 
discusses if the local natural resources such as bamboo chips can be used to grow 
mushrooms. 
The results showed that bamboo chips mixed with charcoal and rice bran were very 
suited to decompose house waste and the cardboard compost box would be useful 
for family use. The ﬁnished material can be added to the soil to grow vegetables as 
good organic matter.  




































































































































































































30℃ が1回。 後 は、20～
27℃を行ったり来たり。
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水分（％） 41.5 46.7 29.0～54.8 47.2 
pH 8.8 7.1 7.23～8.20 7.38 
EC (mS/cm) 2.27 5.5 5.53～8.04 6.85 
全窒素 
（T-N ％） 1.6 1.8 0.8～2.3 1.4 
全リン酸 
（P2O5 ％） 1.3 1.9 0.9～2.0 1.3 
全カリ 
（K2O ％） 1.3 1.7 1.0～2.5 1.7 
全石灰 
（CaO ％） 1.3 2.9 1.5～2.6 2.1 
全苦土 
（MgO ％） 0.52 0.70 0.6～1.3 0.9 
全マンガン 
（Mn mg/kg） 100 193 23.1～34.7 28.9 
全銅 
（Cu mg/kg） <10 13.5 8.4～17.4 12.4 
全亜鉛 
（Zn mg/kg） 40 50.4 21.0～40.5 30.5 
全鉄 
（Fe mg/kg） 650 ― 231.8～534.1 373.4 
全炭素 
（T-C ％） ― 20.2 19.5～28.4 23.3 
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行った。具体的には雨水を灌水に活用するために必要な設備として、雨どい
と雨水タンクの設置を試みた。今後は、竹チップなどのバイオマス資源だけ
でなく雨水や水力、太陽光などの天然資源の活用も組み込んだ地域資源循環
型のきのこ栽培体系の構築に向けたシステムの検討、有機JAS取得に向けた
課題解決など、具体化に向けた取り組みを進めて行きたい。
　なお、2014年度の栽培試験を通じて、少なくとも上記３種のきのこについ
ては本学キャンパス内で栽培が可能であることが確認された。そこで、大学
近隣の雑木林や竹林から産出されるチップを使用した菌床栽培の可能性に
ついても、今後検討を進めたい。
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